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En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los dieciocho días del 
mes de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las nueve y treinta horas, se 
reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires, bajo la presidencia del Sr. Presidente Ing. Alberto J. Torres y 
de los señores Directores Dr. Osvaldo Agamennoni, Dr. Guillermo Tamarit e 
Ing. Carlos Rossi. Está presente el Director Provincial de Gestión, Seguimiento 
y Desarrollo de la Actividad Científica, Dr. Pedro Alberto Balatti y el Director 
Provincial de Vinculación y Transferencia, Dr. Sergio Pérez Rozzi. La Dra. 
Graciela E. Rigotti actúa como Secretaria de Actas. El orden del día a tratar es 
el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad 
Científica.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.-Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia.--------------------------------- 
5.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Aprobación del Orden del Día----------------------------------------------------------- 
Se aprueba el Orden del Día.------------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.-------------------------------------------------------------------- 
2.1.- El Sr. Presidente Ing. Alberto J. Torres informa que junto al Sr. Ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), Ing. Jorge Elustondo y a la Directora 
del Centro Científico Tecnológico CONICET La Plata (CCT), Dra. Pilar Peral 
García, encabezó la Jornada Internacional, “Diálogos sobre el conocimiento; 
hacia una ciencia participativa y transformadora”, organizada por la 
Subsecretaría de Gestión y Difusión del Conocimiento a cargo del Dr. Mateo 
Niro. El evento, que se realizó en el CCT de la ciudad de La Plata, convocó a 
investigadores, funcionarios de organismos de ciencia y tecnología, 
comunicadores y representantes del sistema educativo. El principal objetivo fue 
dialogar sobre la importancia de fortalecer los vínculos entre la actividad 
científica y las necesidades sociales elaborando propuestas que permitan 
trabajar en un plano local, regional y global.------------------------------------------------ 
El Sr. Presidente informa también que mantuvo una reunión con la Directora 
del CCT La Plata, Dra. Pilar Peral García, con el Presidente de la UNLP, Dr. 
Fernando Tauber, y con el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ing. 
Jorge Elustondo, en la cual se trató el vínculo CONICET-UNLP-CIC. Se acordó 
conformar tres grupos de trabajo con representantes por cada una de las 
partes, en las áreas administrativa, investigativa y de vinculación, a fin de 
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coordinar y articular acciones en esas tres áreas. El Directorio toma 
conocimiento.--------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la 
Actividad Científica.----------------------------------------------------------------------------- 
3.1.- Becas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1.1.- Concurso BDOC19. El Directorio aprueba la nómina de postulantes 
admitidos para su posterior evaluación por las respectivas Comisiones 
Asesoras Honorarias, Anexo 3.1.1.BDOC19.A, y aprueba la nómina de 
postulantes no admitidos, Anexo 3.1.1.BDOC19.NA, ambos anexos 
incorporados al cuerpo de este Acta.--------------------------------------------------------- 
3.2.- Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo. 
3.2.1.- Expte. Nº 2157-0839/2018. Nota del Ing. Marcelo MAULEON, 
Profesional Asistente de la Carrera del Personal de Apoyo, solicitando cambio 
de lugar de trabajo y de Director de Tareas, proponiendo desarrollar sus tareas 
en el Centro de Investigaciones en Fitopatologías (CIDEFI), y el reemplazo del 
Ing. Luis P. TRAVERSA por el Dr. Pedro A.  BALATTI como Director de tareas. 
Cuenta con todos los avales correspondientes. Habiendo tomado intervención 
el Dpto. Legal y Técnico y la Unidad de Coordinación y Control de Gestión, el 
Directorio, en concordancia con la C.A.H. en Ingeniería, Arquitectura y 
Tecnología, accede a lo solicitado. Se deja constancia que el Dr. Balatti se 
retira de la reunión durante el tratamiento de este punto.------------------------------- 
3.2.2.- Expte. Nº 2157-0813/2018. En referencia al punto 3.2.3., Acta Nº 1474, 
solicitud de cambio de Director de Tareas por parte de la Profesional Lic. 
Gabriela ECHEVERRÍA que fuera aprobada por la mencionada Acta, el 
Directorio rectifica la categoría consignada en dicha Acta para la Lic. 
ECHEVERRÍA, dando por válida la categoría Profesional Adjunto de la Carrera 
del Personal de Apoyo.--------------------------------------------------------------------------- 
3.2.3.- Expte. 2157-0908/2018. El Profesional Principal de la Carrera del 
Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, Guillermo Raúl SCHINELLA, 
solicita autorización y licencia con goce de haberes para participar en 
diferentes actividades en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 
entre el 17 de septiembre y el 1 de octubre del corriente año. Su petición 
encuentra marco legal en el art. 19 inc. 2 de la Ley 13.487. Cuenta con todos 
los avales correspondientes. Habiendo tomando intervención el Dpto. Legal y 
Técnico y la Unidad de Coordinación y Control de Gestión, el Directorio, en 
concordancia con esta Dirección Provincial y con la C.A.H. en Ciencias 
Biológicas, Ambiente y Salud, autoriza lo solicitado.------------------------------------- 
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3.3.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.---------------------------- 
3.3.1.- Expte. Nº 2157-0876/2016. La Dra. COLLELO, Rocío solicita 
autorización para desempeñar un cargo docente con dedicación semi-
exclusiva. Mediante Acta Nº 1472 del 17/07/2018, a la Dra. COLELLO se le 
aprobó el ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, 
Concurso CICINV17 y se le otorgó una Beca Posdoctoral, a partir del 01/09/18, 
la cual aceptó. Su petición queda encuadrada del marco legal del Art. 12 del 
Reglamento de Becas Posdoctorales 8/17, según el cual los becarios pueden 
solicitar excepcionalmente, con el aval de sus Directores, la compatibilidad con 
un cargo docente universitario con semi dedicación a la investigación en el 
mismo tema de su Beca. La autorización la otorgará el Directorio si lo considera 
oportuno, previo informe de la Dirección Provincial correspondiente. El 
Directorio autoriza lo solicitado.---------------------------------------------------------------- 
3.4.- Subsidios. 
3.4.1.- Convocatoria a Subsidios para Asistencia a Reuniones Científicas y 
Tecnológicas ARCT19 (Primer Semestre). El Directorio aprueba la nómina de 
las presentaciones Admitidas para su posterior evaluación por las Comisiones 
Asesoras Honorarias, Anexo 3.4.1.ARCT19.A, incorporado como tal al cuerpo 
de este Acta, de acuerdo a las Bases y Formularios aprobados por Acta 1472, 
punto 3.5.1.------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.4.2.- Convocatoria a Subsidios para Organización de Reuniones Científicas y 
Tecnológicas ORCT19 (Primer Semestre). El Directorio aprueba la nómina de 
las presentaciones Admitidas para su posterior evaluación por las Comisiones 
Asesoras Honorarias, Anexo 3.4.2.ORCT19.A, incorporado como tal al cuerpo 
de este Acta, y aprueba la nómina de las presentaciones No admitidas, Anexo 
3.4.2.ORCT19.NA, incorporado como tal al cuerpo de este Acta, de acuerdo a 
las Bases y Formularios aprobados por Acta 1472, punto 3.5.1.---------------------- 
3.4.3.- Convocatoria a Subsidios para Publicaciones de Divulgación Científica y 
Tecnológica PDCT19 (Primer Semestre). El Directorio aprueba la nómina de 
las presentaciones Admitidas para su posterior evaluación por las Comisiones 
Asesoras Honorarias, Anexo 3.4.3.PDCT19.A, incorporado como tal al cuerpo 
de este Acta, y aprueba la nómina de las presentaciones No admitidas, Anexo 
3.4.3.PDCT19.NA, incorporado como tal al cuerpo de este Acta, de acuerdo a 
las Bases y Formularios aprobados por Acta 1472, punto 3.5.1.---------------------- 
3.4.4.- El Directorio aprueba el Formulario para presentar el Informe Científico y 
Tecnológico que debe acompañar la rendición de Subsidios en general, por 
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parte del Investigador responsable del subsidio. Anexo 3.4.4, incorporado 
como tal al cuerpo de este Acta.--------------------------------------------------------------- 
3.4.5.- El Directorio aprueba la planilla de rendición de cuentas de Subsidios en 
general, que deberá presentar el Investigador responsable del subsidio al 
momento de su rendición. Anexo 3.4.5, incorporado como tal al cuerpo de este 
Acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.5.- Comisiones Asesoras Honorarias. 
3.5.1.- Propuesta de nuevos integrantes para su designación en las C.A.H. en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Biológicas, Ambiente y Salud y 
Ciencias Agrícolas, Producción y Salud Animal, a partir del 01 de octubre de 
2018, según Anexo 3.5.1 que forma parte del cuerpo de este Acta. El 
Directorio lo aprueba.----------------------------------------------------------------------------- 
4.- Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia.--------------------------- 
4.1.- Programa de Fortalecimiento y Desarrollo de los Municipios y Agentes 
Territoriales: Evaluación del primer módulo de implementación. El Director 
Provincial Dr. Sergio Pérez Rozzi informó sobre el inicio de dicho programa, 
habiéndose ejecutado el primer módulo del mismo en las sedes de las 
siguientes Universidades Nacionales: UNS (Bahía Blanca); UNICEN (Tandil); 
UNNOBA (Junín) y UNLP (La Plata), donde el Dr. Pérez Rozzi expusiera sobre 
la metodología del programa y a la vez, realizara una presentación de la CIC y 
su red de Centros ante un público de 35-40 personas por encuentro, 
provenientes de unos 80 Municipios de toda la Provincia, entre Secretarios de 
Producción, actores del sector privado, del sistema científico tecnológico, 
Universidades y ONG´s. El Directorio toma conocimiento.----------------------------- 
4.2.- Expte. Nº2157-0873/2018. Reglamento del Laboratorio de Investigaciones 
del Territorio y el Ambiente, LINTA, incorporado al cuerpo de este Acta como 
Anexo 4.2. El Directorio lo aprueba.---------------------------------------------------------- 
4.3.- Crédito Fiscal. Expte. Nº 2157-0640/2018 Alc. 1. Empresa MARAGUA 
S.A. Proyecto: “Desarrollo de un sistema de tratamiento de aguas cloacales a 
través de humedales”. Vinculación con Centros: CETMIC. La Plata. 
Presupuesto total: $ 29.460 (pesos veintinueve mil cuatrocientos sesenta). El 
Directorio resuelve otorgar un monto de $ 14.730 (pesos catorce mil 
setecientos treinta), correspondiente al 50% del presupuesto solicitado.----------- 
4.4.- Segundo Encuentro 2018 con Centros Propios y Asociados de la CIC en 
Bahía Blanca. El Director Provincial Dr. Sergio Pérez Rozzi detalló los avances 
de la organización de dicho encuentro, el cual se realizará el día 15 de 
noviembre en la Casa Coleman de esa ciudad, con un nuevo formato de la 
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actividad, consistente en metodología de ronda tecnológica. El Directorio toma 
conocimiento.--------------------------------------------------------------------------------------- 
4.5.- Autoevaluación y Evaluación Externa de la CIC. El Director Provincial 
informa que el informe realizado por la Cdra. Noemí SALTARELLI se encuentra 
concluido, y que luego de la evaluación externa por parte de los pares, que se 
realizará entre los días 16 y 22 de octubre del corriente año, los mismos 
ofrecerán una devolución oral en el MinCyT. El Directorio toma conocimiento.-- 
4.6.-  Una Provincia Pensada: El Director Provincial informó que el próximo 26 
de septiembre, en la Municipalidad de Chacabuco, se realizará un nuevo taller 
en el marco del citado programa, del cual participará el CEMECA y la UNNOBA 
sobre la temática de energías Renovables (EE.RR.). El Directorio toma 
conocimiento.--------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.- El Director Provincial de Administración Científica y Técnica, Mg. Ezequiel 
Saravia, informa sobre la adecuación que debe implementarse al Manual de 
Pedido de Fondos Extrapresupuestarios para Funcionamiento de Centros. En 
tal sentido, debe incorporarse la utilización del Sistema Visa Caja Chica para 
los gastos de funcionamiento, lo cual le permitirá a cada uno de los directores 
de centros manejarse de una manera más transparente y sin el uso de efectivo, 
(Obligatoriedad Art. 78 – Ley de Administración Financiera 13.767)  y el 
Sistema de Banca Empresas para cancelar pago a proveedores. Ambos son 
provistos por el Banco Provincia. Modifica el Manual PEFE-IF-2018-00104809-
GDEBA-UCYCGCIC.  Anexo 5.1.PEFE.MODIF., incorporado al cuerpo de este 
Acta. El Directorio aprueba las modificaciones indicadas precedentemente.------ 
5.2.- Se fija la fecha para la próxima reunión de Directorio, a realizarse el día 
lunes 8 de octubre de 2018 a las 9 y 30 horas en el Salón de Directorio de la 
CIC.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las 12:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día, se da por 





Ing. Alberto J. Torres, Presidente: 
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